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Abstrak : 
Tujuan Penelitian, adalah merancang e-marketing untuk PT. Prima Teknik 
Mandiri dengan menganalisis peluang pasar yang ada serta mengidentifikasikan 
kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan merekomendasikan sebuah rancangan  
aplikasi e-marketing berupa web yang dinamis dan user friendly, Menjadikan proses 
bisnis PT. Prima Teknik Mandiri menjadi lebih efektif, efisien dan lebih produktif bagi 
perusahaan. Adapun tujuan lainnya dari penulisan skripsi ini bagi kelompok kami, 
adalah  sebagai salah satu syarat studi strata satu. Metode Penelitian, metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis dari hasil wawancara, analisis 
peluang pasar serta menentukan business model online pada PT. Prima Teknik Mandiri, 
sedangkan metode perancangannya terdiri dari proses Situation Analysis, perancangan 
strategi E-marketing, objektifitas perusahaan, E-Marketing Strategy, perancangan 
implementasi, budgeting, dan perancangan evaluasi.  Metode perancangan tersebut 
adalah A Seven-Step E-Marketing plan milik Judy Strauss dan Raymond Frost. Hasil 
Yang Dicapai ialah sebuah aplikasi informasi berbasis web B2B yang dapat mendukung 
proses Marketing PT. Prima Teknik Mandiri secara elektronik. Hal tersebut dapat 
membantu PT. Prima Teknik Mandiri untuk memperluas pemasaran produknya. 
Simpulan, e-Marketing dapat memperluas segmentasi pemasaran, memudahkan 
pelanggan dalam mendapatkan informasi, memudahkan pelanggan dalam melakukkan 
pembelian serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
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